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1- Bit-Error Rate (BER)
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(1)
número de pulsos erróneos
número de pulsos enviados
BER  
   
(1) (0 /1) (0) (1/ 0)p P p P  
1 1Probabilidad de Probabilidad de
decidir 0, decidir 1,2 2
cuando es 1 cuando es 0
 
(0 /1) (1/ 0)P PBER 
2
(1)
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( ) depende de la función densidad de probabilidad de las fluctuaciones




Ruido térmico estadística gausiana ( 0,  )
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(1)
2- Potencia mínima recibida
Sensibilidad Potencia mínima promedio  necesaria para lograr un BERrecP Q   
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0Bit 0 Ti  
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APD recT T T TSi i i i i
I I M P M PIQ
qM F P f        
             
Despejando se tiene la Sensibilidad APD T
iQP qF Q f
       
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    rec M 
Casos particulares de sensibilidad
2 21) (Límite ruido térmico) ( ) (PIN) ( 1)
T Si i
M  
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Ejemplo:
10 6BER Q 
 1 / 0,6 ( 32, 2 )
100
rec PIN
A W P W dBm
A

       
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Ti
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       2
Ti
 
9 2Ejemplo: 10 6 4·(6) 144 (21,58 )BER Q SNR dB     
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       
 rec APDP B 
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1Bit 1Señal
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      
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 
9 2Ejemplo: 10 6 (6) 36 (15,56 )BER Q SNR dB     
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